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日時 2010年1 月 30 日〈土） 13 : 30~ 16 : 00 
会場 愛知大学豊橋校舎本館5階会議室
豊橋鉄道渥美線「愛知大学前j下車すぐ
講師葉敦平氏
〈上海交通大学教授〉
上海交通大学は中国での鉄道技術研究や同技術者を養成する日本
でいえば工業専門大学でした。その創立時の名前は「南洋公学J と
称し、 「南洋大学」となりました。東軍｜司文書院の設立の直前に関
学し、中国の大学史では最も古い大学のひとつで、今日では重点大
学になり、文系学部も加わり総合大学へと発壊しています。書院が
それに隣り合って立地した時代、戦時中その校舎を借用した時代と
書院とのかかわりのある大学ですυ
この上出交通大学は現在120周年の大学史を編纂中です。今回は
その校史編纂室の代表である葉先生をお迎えし、校史編纂の目的や
方針、背景、具体的な構成作業などについて、中国における大学史
編纂の特色を講演していただきます。なお葉先生はこのほど第16回
東班同文書院記念賞を受賞されています。
※講演は中国語日本語通訳あり
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